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Analysis of the Relationship between Katsuhiro Yamaguchi’s Art 
and Commercial Interior Design of the 1960s
HASHIMOTO, Keiko
ロンドンの演劇ポスターに見る悲劇の表象とその変遷
―1960 年代以降のシェイクスピア悲劇を中心に
山本 彩
良いデザインと評価の問題
高安 啓介
戦後京都における染色芸術の展開
福本 繁樹
